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 » La personhood en Aguada, una mirada desde el sitio de La Rinconada (Dpto. de Am-
bato, Catamarca).
Por Carolina Prieto
 » Fogones, hornos, cocinas y fuegueros de Cusi Cusi (Puna de Jujuy). Análisis etnoar-
queológico de las prácticas domésticas pastoriles vinculadas a las estructuras de 
combustión.
Por Jesica Carreras
 » La tecnología lítica del Noreste del Neuquén. Análisis del sitio Cueva Huemul I, Departa-
mento Pehuerches, Localidad Barrancas, Provincia de Neuquén.
Por Agustina A. Rughini
 » Análisis lítico del poblado arqueológico Rincón del Toro en un contexto Aguada tar-
dío. Tendencias tecnológicas en un ambiente de hostilidad regional desde fines del 
Período Medio y comienzos del Intermedio Tardío (ca. 750-950 a 1200-1400 AD) en el 
Valle de Vinchina, oeste de la pcia. de La Rioja, Argentina.
Por Jorge D. Vilches
 » Paleodietas en cazadores-recolectores-pescadores del canal de Beagle durante el Ho-
loceno tardío
Por Sayuri Kochi
 » Los límites sociales en los cazadores-recolectores del Humedal del Paraná Inferior. 
Un análisis de la decoración y el estilo en la alfarería.
Por Sheila Alí
 » Aproximación metodológica al estudio de restos óseos humanos quemados y frag-
mentados.
Por Analía González Simonetto
 » Donde convergen los ríos. Una interpretación del paisaje agrícola de Casas Quema-
das (Quebrada de Pajchela, Puna de Jujuy) durante el Período Tardío/Inka (ca. 1450-
1536 años d.C.).
Por M. Laura Pey
 » Estudio bioarqueológico y funerario de cuatro individuos procedentes del sector cen-
tral de las Sierras de Córdoba (Rep. Argentina).
Por Iván A. Díaz
A continuación se incluyen siete resúmenes de tesis entregados por sus respectivos autores
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